







エンス&ものづくり事業J として講座を開講したため、昨年度より受講者募集を 1 0名程度多くし、












































福井大学工学部 1 号館( 2 階) 材料工学実験室および会議室
小学生以上の親子(必ず親子で参加してください。)
1 5 組 (3 0 名)
受講を希望される方は，裏面申込書に記入のうえ申し込んでください。




干910 -8507 福井市文京 3-9-1
Th.t 0776-(27)-8060 (直通)
っ“。。















員 2 0 名を募集したところ、当日の参加者は 2 1 
名であった。このうち 5 名がリピータである。
実施日とプログラム内容は以下の通りである。








電池 2 個で動作するもので、表 1 に示すように部品点数 72
個で，ハンダ付け個所 222 ポイント，両面ガラスエポキシ基











デジタル IC 6 
7 -Seg. LED 1 
LED 1 0 
ダイオード 2 








その他 1 3 









図 2 平成 1 6 年度公開講座実施の記録写真
3 まとめ
ここ 2 年間の公開講座企画は、参加者にたいへん好評を得た。アンケートの回答内容からも
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